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 В данной работе анализируется энергоэффективность процесса получение 
бутилакрилата путем прямой этерификацией акриловой кислоты бутиловым 
спиртом в присутствии катализатора - серной кислоты с помощью методов 
пинч-анализа [1].  
Синтез бутилакрилата 
осуществляется периодически в 
двух параллельно работающих 
реакторах, где в присутствии 
катализатора протекает реакция 
этерификации акриловой кислоты 
бутиловым спиртом (бутанолом). 
Продолжительность одного 
синтеза - 7,2 часа. В качестве 
катализатора используется серная 
кислота. Масса серной кислоты 
составляет 2 % от массы 
загружаемой акриловой кислоты. 
Далее реакционная масса 
направляется в сепаратор, где за 
счет разницы плотностей 
происходит разделение жидкости 
на фазы: водную и органическую 
(бутилакрилат). 
В работе выполнено обследование технологической схемы процесса и 
установки, изучен регламент, определены технологические методы, пригодные 
для включения в тепловую интеграцию. Составлена потоковая таблица 
данных[2]. 
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Рисунок 1. Упрощенная 
технологическая схема синтеза 
бутилакрилата 
